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Stellingen behorende bij het proefschrift
Extreme star formation in starburst galaxies
1. Non-detecties onthullen vaak even veel als detecties.
2. Lang niet alle emissie van polycyclische aromatische koolwaterstoffen kan gere-
lateerd worden aan recente stervorming.
3. Om een compleet beeld te krijgen van stervormingsgebieden in starburst stelsels,
zijn zowel waarnemingen met een ruimtetelescoop als observaties met een grote
telescoop vanaf de aarde onmisbaar.
4. De voortgang in ons begrip van jonge stervormingsgebieden wordt niet beperkt
door de beschikbare modellen.
5. Mid-infrarood astronomie is als het doen van optische waarnemingen van een
zwakke ster aan de daghemel, terwijl de telescoop in brand staat.
6. De onontgonnen kennis die nog verborgen zit in publiek toegankelijke, as-
tronomische data archieven is vergelijkbaar met de rijkdom aan onontdekte
diersoorten in het Amazoneregenwoud.
7. Gebrek aan steun bij de opleiding Sterrenkunde voor andere mastertrajecten
dan de onderzoeksvariant getuigt van gebrek aan toekomstvisie.
8. In de honger naar kennis over de rest van het heelal dragen astronomen boven-
gemiddeld bij aan de vervuiling van onze eigen planeet.
9. Iedere wetenschapper is een manager.
10. Oude auto’s en jonge paarden vereisen evenveel aandacht en geduld.
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Propositions belonging to the thesis
Extreme star formation in starburst galaxies
1. Non-detections often reveal as much as detections.
2. Only a fraction of the total emission from polycyclic aromatic hydrocarbons can
be related to recent star formation.
3. In order to develop a complete understanding of star-forming regions in star-
burst galaxies, observations obtained with space telescopes as well as data from
large scale, ground-based telescopes are essential.
4. Progress in our understanding of young star-forming regions is not limited by
the available models.
5. Mid-infrared astronomy is like doing optical observations of a faint star during
daytime with a telescope that is on fire.
6. The unexploited knowledge still hidden in publicly accessible astronomical data
archives is comparable with the wealth of undiscovered animal species in the
Amazon Rainforest.
7. Lack of support for the Astronomy Master tracks offered at Leiden University
other than the ‘Research in Astronomy’ program indicates a lack of foresight.
8. In their hunger for knowledge about the rest of the universe, astronomers con-
tribute excessively to the pollution of our own planet.
9. Every scientist is a manager.
10. Old cars and young horses need similar amounts of attention and patience.
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